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RESUMEN. En esta memoria se describe el proyecto llevado a cabo para la coordinación entre las 
asignaturas del ámbito de la gestión de procesos de negocio en el Grado y Máster en Ingeniería 
Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En concreto, el 
objetivo de la red se ha centrado en la propuesta de una metodología de aprendizaje colaborativa 
entre las diferentes asignaturas de ambas titulaciones. Para ello la metodología propuesta de 
investigación se ha basado en el análisis de las asignaturas implicadas, la identificación de 
inconsistencias, la reestructuración de asignaturas y la especificación de la metodología. 
Palabras clave: business process management, arquitectura de procesos, aprendizaje basado en 
proyectos, orientación a servicios. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Problema/cuestión 
Desde la implantación del título del Grado en Ingeniería Informática [1] en el 
2010 y posteriormente el Máster [2], se han venido realizando diversas redes de 
investigación docentes desde la Escuela Politécnica Superior orientadas a la 
coordinación de sus asignaturas. Inicialmente se diseñó el plan de estudios 
incluyendo una serie de competencias y contenidos asociados a dichas asignaturas, 
pero una vez implantadas, se ha detectado que existían solapes o vacíos entre sus 
contenidos, sobre todo en las asignaturas relacionadas con la misma materia o 
campo de estudio. En concreto, estas circunstancias se han producido en el caso 
de las asignaturas relacionadas con la gestión y automatización de procesos de 
negocio. 
En concreto para llevar a cabo la investigación se realizará un análisis de 
competencias y contenidos de las asignaturas implicadas para detectar e identificar 
las inconsistencias existentes. Posteriormente se reestructuraron de nuevo los 
contenidos de las asignaturas y finalmente se presentó una propuesta inicial de la 
metodología de aprendizaje. 
1.2. Revisión de la literatura 
Business Process Management (BPM) es una de las disciplinas que más 
repercusión tiene en el entorno profesional y laboral en la actualidad y que cada 
día está demandando un mayor número de profesionales. BPM es una estrategia 
de gestión de procesos de negocio orientada a la mejora continua que incluye las 
TIC como uno de sus pilares fundamentales para alcanzar los objetivos estratégicos 
de las organizaciones [3]. A diferencias de otras estrategias de gestión empresarial, 
BPM ofrece capacidades y técnicas que permitan la gestión ágil y dinámica de la 
organización alineando objetivos estratégicos, los procesos de negocio que los 
soportan y las tecnologías que permiten su automatización [3]. Para ello BPM 
define un ciclo de vida compuesto de una serie de etapas: descubrimiento, diseño, 
implementación, despliegue, ejecución, interacción, control, monitorización, 
análisis y optimización [3]. Cada día crecen las organizaciones que ofrecen 
formación y certificaciones centradas en dicha disciplina siendo una de las más 
representativas hoy en día la denominada BPTrends [4]. Además, asociado a dicha 
disciplina ha surgido una serie de plataformas software denominadas sistemas 
BPM (BPMS) que dan soporte tecnológico al ciclo de vida BPM e incluyen muchas 
disciplinas de las tecnologías de la información en una plataforma integral como el 
modelado de procesos, inteligencia de negocio, integración de sistemas, 
automatización de procesos mediante workflows, gestión documental, 
herramientas de portal, monitorización de actividades de negocio etc. [5]. Esta 
disciplina estratégica requiere un equipo con diferentes roles y capacidades, desde 
un nivel de negocio hasta un aspecto muy técnico [4]. 
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1.3. Propósito 
El propósito de la presente propuesta radica en la coordinación de las 
asignaturas relacionadas del Grado y Máster en Ingeniería Informática para 
conseguir que los egresados adquieran las competencias necesarias para aplicar 
dicha disciplina en un entorno real. 
2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 
2.1. Objetivos 
El objetivo general de la red propuesta se ha centrado en la coordinación de 
las asignaturas del Grado y Máster en Ingeniería Informática centradas en la 
gestión de procesos de negocio y las tecnologías de la información, para 
posteriormente crear una metodología de aprendizaje colaborativa entre dichas 
asignaturas. 
2.2. Método y proceso de investigación 
La metodología llevada a cabo en el proceso de investigación de la red se ha 
compuesto por las siguientes tres tareas o subprocesos como se observa en la 
Figura 1. 
Análisis y estudio de las competencias y contenidos de las asignaturas objeto 
de estudio. 
Identificación de problemas, debilidades y fortalezas de las asignaturas. 
Reestructuración de competencias y contenidos de las asignaturas. 
Figura 1. Metodología llevada a cabo en la realización de la propuesta 
 
2.2.1 Análisis y estudios de los contenidos de las asignaturas que integran 
la red objeto de investigación 
En primer lugar y durante las reuniones iniciales de los miembros que 
conformaron la red se planteó la recolección de las competencias y contenidos de 
cada una de las asignaturas objeto de estudio. 
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En concreto las asignaturas analizadas pertenecientes al Grado y al Máster en 
Ingeniería son: 
Administración de Negocio Electrónico (34059), asignatura optativa de 6 
créditos del Grado en Ingeniería Informática del tercer curso, segundo 
cuatrimestre. Dicha asignatura se encuentra ubicada en el itinerario Sistemas de 
Información. 
Administración de Empresas (34060), asignatura optativa de 6 créditos del 
Grado en Ingeniería Informática del cuarto curso, primer cuatrimestre. Dicha 
asignatura se encuentra ubicada en el itinerario Sistemas de Información. 
Integración de Aplicaciones y Procesos Empresariales (34058), asignatura 
optativa de 6 créditos del Grado en Ingeniería Informática del cuarto curso, primer 
cuatrimestre. Dicha asignatura se encuentra ubicada en el itinerario Sistemas de 
Información. 
Metodologías y Tecnologías de Integración de Sistemas (34044), asignatura 
optativa de 6 créditos del Grado en Ingeniería Informática del cuarto curso, 
segundo cuatrimestre. Dicha asignatura se encuentra ubicada en el itinerario 
Ingeniería del Software. 
Integración de Tecnologías Informáticas (47004), asignatura obligatoria de 6 
créditos del Máster en Ingeniería Informática del primer curso, segundo 
cuatrimestre. 
Un aspecto importante que se tuvo en cuenta durante el desarrollo de esta 
fase fue la estructura del título del Grado en Ingeniería Informática, compuestas 
por cinco itinerarios en los cuales se ubican cuatro de las asignaturas analizadas. 
Tres de ellas en el itinerario denominado Sistemas de Información y la cuarta 
ubicada en el itinerario denominado Ingeniería del Software. La particularidad 
radicaba en que un estudiante del grado debe realizar de forma obligatoria uno de 
los itinerarios entre el tercer y cuarto curso pero puede elegir cursar dos 
asignaturas optativas de otros itinerarios. Esta estructura posibilita que un 
estudiante del itinerario de Sistemas de Información pueda salir con una formación 
más robusta en el ámbito de la gestión de procesos e integración de sistemas 
informáticos. En el caso de un estudiante del itinerario de Ingeniería del Software, 
podrá también obtener una formación más completa en el mismo ámbito pero sin 
realizar todas las asignaturas. Para asesorar a los estudiantes, desde el equipo de 
trabajo de la red se asesorará a los estudiantes interesados en este campo que 
asignaturas elegir para obtener una formación adecuada. Además, con dichos 
conocimientos podrán seguir avanzando en los conocimientos al cursar la 
asignatura del Máster en Ingeniería Informática. 
A continuación se presentan la información de las competencias y contenidos 
de cada una de las asignaturas analizadas. 
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Figura 4. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Integración de 
Aplicaciones y Procesos Empresariales 
 
 
Figura 5. Competencias y objetivos formativos de la asignatura Metodologías y 
Tecnologías de Integración de Sistemas 
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Figura 7. Contenidos formativos de la asignatura Administración de Negocio Electrónico. 
Contenidos teóricos 
Tema 1. Introducción a los procesos de Negocio. La estructura organizativa funcional. Procesos 
de negocio. Caso GBI. Vista general de SAP. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Tema 2. Sistemas de Empresa (Enterprise Systems). Arquitectura de los sistemas de empresa. 
Datos en un ES: datos organizativos, datos maestros y datos de transacción. Tipos de ES. Tipos 
de informes (reporting). Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
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Tema 3. Introducción a la Contabilidad y las Finanzas. Tipos de datos. Conceptos clave. 
Procesos de negocio financieros. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – 
CESI4. 
Tema 4. Proceso de aprovisionamiento. Tipos de datos. Conceptos clave. Un proceso de 
aprovisionamiento detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Tema 5. Proceso de Cumplimentación. Tipos de datos. Conceptos clave. Un proceso de 
cumplimentación detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Tema 6. Proceso de Producción. Tipos de datos. Conceptos clave. Un proceso de producción 
detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Tema 7. Procesos de gestión de inventarios y de almacén. Proceso de gestión de inventario. 
Tipos de datos en la gestión de almacenes. Proceso de gestión de almacenes. Tipos de informes. 
Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Tema 8. Proceso de planificación de materiales. Tipos de datos. Proceso de planificación de 
materiales detallado. Tipos de informes. Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Tema 9. Integración de procesos. Procesos de negocio integrados. Otros procesos internos. 
Procesos extendidos (interempresariales). Competencias: CG6 – CGUA3 – CESI1 – CESI4. 
Contenidos Prácticos 
Fase 1. Metodología del taller. 
Fase 2. Elaboración del Modelo Narrativo de Negocio. 
Fase 3. Elaboración del Modelo Numérico (Financiero) de Negocio. 
Fase 4. Evaluación final de la idea de negocio. 
Figura 8. Contenidos formativos de la asignatura Administración de Empresas. 
Contenidos teóricos 
Tema 1: “Principios económicos de la gestión empresarial” Detalle: Estructura general de las 
actividades económicas. Las empresas en la actividad económica. Mercados competitivos. 
Concepto de Valor. Valor añadido. Lógica del funcionamiento empresarial: relación 
coste/precio/valor. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Tema 2: “La empresa: conceptos generales” Detalle: Concepto económico y legal de empresa. La 
empresa como sistema. Cadena y Sistema de Valor. Áreas funcionales y procesos de negocio. 
Tipos de empresa. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Tema 3: “El modelo de negocio: la experiencia emprendedora” Detalle: Etapas en el desarrollo 
de una experiencia empresarial. Definición del modelo de negocio. Componentes del modelo. 
Proceso de diseño del modelo de negocio. Validación del modelo de negocio. Competencias: 
CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Tema 4: “Gestión de Proyectos: ideas y herramientas” Detalle: Conceptos generales. 
Planificación de un proyecto. Seguimiento y control. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - 
CESI4. 
Tema 5: “Planificación y Control de la empresa” Detalle: La proyección en el tiempo del modelo 
de negocio. Planificación estratégica: concepto y metodología. Misión, visión y valores. Etapas 
de la planificación estratégica. Análisis interno y externo. El control de la planificación a largo 
plazo: el Balanced Scorecard. El control del día a día: Dashboard. Herramientas de control. 
Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Tema 6: “Introducción a las Finanzas” Detalle: El lenguaje contable. El principio de dualidad. 
Modelos financieros de la empresa: los estados financieros. Perspectivas financieras: corto 
plazo, la viabilidad de la empresa; largo plazo, rentabilidad de la empresa. Competencias: CG6 - 
CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Tema 7: “Análisis de la información financiera” Detalle: Análisis patrimonial. Análisis 
financiero: ciclo corto, periodo de maduración, capital circulante adecuado. Financiación, 
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tesorería. Apalancamientos y ratios. Umbral de rentabilidad y punto muerto. Análisis 
económico. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Tema 8: “El Plan de Negocio” Detalle: Presentación de la idea de negocio. Estructura de un Plan 
de Negocio. Estudio de la viabilidad de la empresa: perspectiva técnica y perspectiva financiera. 
Planificación por áreas funcionales. El plan financiero de la empresa. Competencias: CG6 - 
CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Contenidos Prácticos 
Práctica 1: “Elaboración y presentación de un informe directivo”. Competencias: CG6 - CGUA3 -
CESI1 - CESI4. 
Práctica 2: “Diseño de procesos de negocio”. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Práctica 3: “Manejo de información financiera”. Competencias: CG6 - CGUA3 -CESI1 - CESI4. 
Figura 9. Contenidos formativos de la asignatura Integración de Aplicaciones y Procesos 
Empresariales. 
Contenidos teóricos 
1. Introducción a los procesos de negocio. 
2. BPM - Gestión de procesos de negocio. 
3. Estándares de Calidad. 
4. Tecnologías asociadas a la integración y a la gestión de procesos. 
Contenidos Prácticos 
Práctica 1. Introducción a los procesos de negocio y modelado. 
Práctica 2. Modelado de procesos. 
Práctica 3. Implementación de la gestión de procesos. 
Figura 9. Contenidos formativos de la asignatura Metodologías y Tecnologías de 
Integración de Sistemas. 
Contenidos teóricos 
1. Fundamentos de la integración sistemas software. 
2. Arquitectura Orientada a Servicio. 
3. Arquitectura y tecnologías de integración: patrones y modelos de integración. 
4. Servicios Web. 
5. Single Sing On. 
Contenidos Prácticos 
Middleware Orientado a Mensajes 
Interoperabilidad WSDL (etapa de diseño SOA) 
Práctica guiada sobre BPEL (Instalación y configuración) 
Práctica Enterprise Service Bus 
Figura 10. Contenidos formativos de la asignatura Integración de Tecnologías 
Informáticas. 
Contenidos teóricos 
Introducción a la integración de las TIC y los procesos de negocio 
Introducción a BPM 
Introducción a la metodología BPTrends 
BPTrends: Nivel de Empresa 
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BPTrends: Nivel de Proceso 
BPTrends: Nivel de implementación 
Estrategias, estándares y tecnologías de integración 




Introducción a BPMN con Bonita BPM 6.x 
Proyecto práctico 
2.2.2 Identificación de solapes en los contenidos de las asignaturas 
2.2.3 Reestructuración de competencias y contenidos de las asignaturas 
Una vez realizadas las fases anteriores se realizó la restructuración de las 
competencias y contenidos de cada una de las asignaturas siguiendo como 
elemento de control la metodología BPTrends. 
Mientras que las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática se 
focalizarán en el aprendizaje de los conceptos básicos de gestión de procesos de 
negocio necesarios para llevar a cabo la metodología BPTrends, la asignatura del 
Máster en Ingeniería Informática se centra en la propia metodología BPTrends. 
Figura 11. Correlación entre la metodología BPTrends con las asignaturas objeto de 
estudio de la red 
 
En algunos casos las competencias han resultado tan generales que hemos 
tenido que diferenciar por los contenidos e incluso por la metodología de 
aprendizaje. 
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2.2.4 Especificación de la metodología de aprendizaje 
Como mencionamos anteriormente, una de las complejidades a los que nos 
enfrentamos en la presente investigación fue la estructura del Grado en Ingeniería 
Informática y la distribución de la mayoría de las asignaturas entre dos de sus 
itinerarios. Esto provocaba que un estudiante pudiera realizar todas las asignaturas 
o un subconjunto de ellas. Aunque la propuesta incluye una serie de 
recomendaciones que guíen a los estudiantes en la realización de las asignaturas, 
necesitamos establecer un sistema que permita que una estudiante que se salte 
alguna de ellas pueda adquirir por completo las competencias concretas de la 
asignatura a cursar, aunque existan dependencias y relaciones directas entre todas 
ellas. 
En la figura 12 se muestra la secuencia recomendada que debe realizar un 
estudiante. 
Figura 12. Secuencia temporal de realización de asignaturas 
 
Aquellos estudiantes que sigan la secuencia podrán encadenar todas las 
asignaturas como un único proyecto global que fluya desde el análisis de la 
empresa y su arquitectura de negocios hasta la implementación e implantación del 
sistema. 
En el caso de que un estudiante salte alguna de las asignaturas precedentes, 
en un caso podrá unirse a un equipo de trabajo que haya cursado las asignaturas 
previas y por tanto, hayan realizado los proyectos parciales previos. En otro caso, 
el profesor le proveerá de un proyecto parcial previo de estudiantes de años 
anteriores de los que partir para cursar la asignatura. 
Otra dificultad surge cuando no todos los estudiantes que ingresan en el 
Máster en Ingeniería Informática han cursado dichas asignaturas. En este sentido, 
se les proveerá de los materiales básicos de las asignaturas del grado y multitud de 
casos de estudio de los estudiantes egresados. De esta forma podrán completar la 
formación para comprender y aplicar en entornos reales la metodología BPTrends. 
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Aquellos estudiantes que las hayan cursado tendrán la oportunidad de profundizar 
en el desarrollo del proyecto. 
3. CONCLUSIONES 
El trabajo realizado ayudará en gran medida, por un lado y de forma general, 
a la coordinación de la titulación. Por otro lado a coordinar las asignaturas de un 
área cada vez más demandado como es la gestión de procesos de negocio o business 
process management. De esta forma podremos conseguir una formación más 
completa y adecuada para nuestros egresados. Las reuniones realizadas han 
servido para identificar incoherencias, debilidades y aspectos a mejorar en el 
Máster y proponer cambios que mejoren su calidad pero también las fortalezas. 
Esto se ha traducido en un conjunto de acciones que se abordarán durante los 
siguientes cursos y que se traducen en llevar a la práctica la propuesta realizada. 
4. DIFICULTADES ENCONTRADAS 
El principal problema encontrado ha sido convocar reuniones donde 
estuvieran presentes de forma simultánea todos los miembros de la red, debido a 
las actividades de gestión de los mismos. Para resolver el problema se ha 
minimizado el número de reuniones presenciales y se han propuesto en su lugar la 
coordinación de la red a través de reuniones virtuales y, en todo momento, tener 
informado a los miembros de la evolución de las propuestas. 
5. PROPUESTAS DE MEJORA 
Para resolver la dificultad para reunir a todos los miembros de la red de forma 
simultánea, se podría reconocer mediante créditos el trabajo de la red a los 
miembros implicados, de tal forma que pudieran dedicar ese tiempo al desarrollo 
del sistema de calidad de las asignaturas que coordinan. 
Una línea de mejora radica en la creación de una herramienta software que 
permita a miembros de la red introducir la información y coordinar el proceso con 
el resto del profesorado de la asignatura, facilitando la gestión de la información. 
6. PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
Durante los próximos años se va a continuar con la elaboración de la presente 
investigación profundizando en la último paso de la metodología utilizada en la 
investigación, Especificación de la Metodología de Aprendizaje, y en la 
implantación de la propuesta presentada. 
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